



Josep Pernau recorda els primers anys
d'activisme professional clandestí
— Jaume Fabre —
Josep Pernau anava per mestre. La seva
primera destinació va ser Durro, un poblet
de la Vall de Boi que l'any cinquanta,
quan ell hi va anar a parar, tenia poc més
de 200 habitants i no hi arribava cap
carretera. El carter havia de fer cinc hores
a peu per portar-hi, dos cops per setmana,
la correspondència i El Correo Catalán
que es llegia Josep Pernau, el mestre de
minyons. Va poder sobreviure perquè la
mestra de nenes, que era del poble, no
necessitava el sou i li passava a ell si es
feia càrrec de l'ensenyament dels infants
dels dos sexes. Va ser un cas prematur
d'ensenyament mixt en el franquisme.
Allà va estar dos anys, i en conserva molt
bon record. Després el van destinar, amb
sou de sis-centes pessetes, a un poble de
la Vall d'Aran en què la pensió n'hi
costava set-centes. Allò no podia ser, i
quan va llegir a El Correo Catalán que
estava a punt d'obrir-se a Barcelona una
delegació de l'Escola Oficial de
Periodisme, es va dir: "Josep, això és per
a tu". I se'n va anar a Barcelona amb uns
milers de pessetes que havia pogut
estalviar a Durro gràcies a la pràctica de
l'ensenyament mixt.
Així va morir un mestre i va néixer un
periodista.
— "Vam decidir emparar-nos




Pernau - De l'Escola de Periodisme de
Barcelona, que va obrir les portes l'any del
Congrés Eucarístic al carrer de la Canuda, va
sortir la primera generació de periodistes que no
havien exercit ni abans ni durant la guerra civil,
que no havien passat pel sedàs de les
depuracions. Jo, que sóc de la primera promoció
d'estudiants, vaig acabar la carrera el 1955. El
Faulí és de la segona promoció, el Cadena és
potser de la quarta, el Benach... Quan aquesta
gent que havíem estudiat els tres anys arribem a
treballar als diaris, ens trobem amb una professió
que no ens agrada. Al país passen poques coses,
i les poques que hi passen no surten als diaris...
Quan vaig començar a fer una secció de
comentaris municipals al Correo, alguns
companys em deien: "Apa, que ara podràs
entrar aviat de funcionari", perquè aquesta era,
de fet, la màxima aspiració dels periodistes que
havien exercit durant els anys quaranta.
Fabre -1 n'hi havia alguns que ho eren, de
funcionaris. Un d'ells, que es feia un sobresou a
l'Ajuntament, era cap d'informació de
Barcelona i l'encarregat de signar la columna de
crítica a l'Ajuntament!
Pemau - Aquestes coses eren les que volíem
canviar els primers periodistes nous que vam
arribar a la professió a la postguerra. Volíem una
professió més digna, que se'n pogués viure sense
haver-se d'ajudar amb altres feines. Alguns dels
que havíem passat per l'Escola i vam començar a
treballar en redaccions vèiem que allò no podia
seguir d'aquella manera. Aquell conformisme
davant la situació sòcio-política, davant la situació
laboral dels periodistes, ens revoltava. Això va fer
possible que amb gent que hi havia una amistat
trobéssim un llenguatge comú.
Fabre - Des del 1955, que acabes la carrera,
fins al 1966, que es funda el Grup Democràtic
de Periodistes, hi ha tota una dècada. Què fèieu,
aquells anys, els periodistes preocupats per la
situació professional i política?
Pemau - Jo diria que molt poca cosa: el
mateix que es feia en el context general del país.
Que el Grup es fundés el 1966 no és casual. Va
ser un any que van passar moltes coses. A la
meitat dels seixanta ja començava a sortir més
gent inquieta, i no només de l'Escola de
Periodisme, sinó també en altres carreres, com
els advocats, els arquitectes, els aparelladors...
Neix un nou sindicat, que és Comissions
Obreres, que encara s'està reunint a dins del
sindicat vertical. Aquest model sindical
d'ocupació des de dins va ser aplicat pels
professionals i és per això que, en formar el
Grup Democràtic, vam decidir emparar-nos en
l'Associació de la Premsa, per tenir una
cobertura, i començar a presentar candidats a les
eleccions de junta, encara que fos de manera
purament testimonial.
Fabre - En altres grups d'oposició en Col·legis
professionals, hi van tenir un paper decisiu
persones que eren militants polítics o sindicals.
Els que vau intervenir en la fundació del Grup
Democràtic sempre heu tingut la imatge de
professionals independents. Encara que entre els
primers que en van formar part alguns
provinguessin de moviments catòlics
progressistes i del catalanisme, i que hi hagués
algun soci de l'Opus, algun militant molt
encobert del PSUC, i fins i tot algun ex-falangista
reconvertit, la seva vinculació al Grup no hi tenia
res a veure.
Pemau - Érem gent molt jove. El més gran
tenia 35 anys. Jo puc parlar per mi: mai no
havia connectat amb ningú de la clandestinitat,
ni mai no he pertangut a cap partit polític,
segurament per la indisciplina que ens
caracteritza a alguns periodistes. El Grup va
sorgir espontàniament, com a fruit de les
circumstàncies del moment, i no per cap decisió
d'una executiva de partit.
Les eleccions de 1965
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Fabre - El record més llunyà que en tens, de la
idea de crear un grup de periodistes, quin és?
Pemau - Poc abans de la creació del Grup, va
haver-hi unes eleccions parcials de la junta de
l'Associació de la Premsa, i hi vam presentar
Sempronio com a candidat alternatiu al que hi
presentava la junta, que era el delegat de
l'agència EFE (*).
Fabre - Quan dius "vam presentar", a qui et
refereixes?
Pemau - A gent de l'Associació de la Premsa.
Alguns dels que van promoure la candidatura van
0 Aquestes eleccions van ser
el 22 d'octubre de 1965, mig anys
abans de la fundació del Grup
Democràtic, per cobrir el lloc de
vice-president segon que havia
quedat vacant en dimitir Luis
Marsillach per haver estat nomenat
director de la Hoja del Lunes. S'hi
van presentar com a candidats
Emilio López Jimeno, Andreu-
Avel·lí Artís i Joan Vila Fortuny. Va
guanyar el primer, per 107 vots.
Sempronio en va treure 73, i
Vila 25.
— "Que el Grup Democràtic
es fundés el 1966 no és
casual" —





